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BOSTON 
UNIVERSITY 
SCHOOL FOR THE ARTS 
MUSIC 
PIANO DEPARTMENT RECITAL 
ANTHONY DIBONA VENTURA, chair 
December 8, 1994 
Thursday, 7:00 p.m . 
Capriccio, Op . 76 No. 1 
Ballade No . 1 in G minor 
Evocaci6n a El Puerto 
Hungarian Rhapsody No . 11 
Scherzo No . 1 
Sonata in B-flat major, K. 333 
Sonata No . 3 
Suite in A minor, "English" 
Sonata in G major, D. 894 
L'isle Joyeuse 
Rachel Fogel 
Christine Phang 
Aki Morikawa 
Young Kim 
Natsuki Hiratsuka 
TudorBota 
Pei-Chun Lo 
Uhyun-Jung Lee 
Sandor Szabo 
Susan Telner 
Concert Hall 
855 Commonwealth A venue 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
Fryderyk Chopin 
(1810-1849) 
Isaac Albeniz 
(1860-1909) 
Franz Liszt 
(1811-1886) 
Fryderyk Chopin 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
Sergei Prokofiev 
(1891-1953) 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
Franz Schubert 
(1797-1828) 
Claude Debussy 
(1862-1918) 
